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В последнее все чаще можно услышать о так называемых ислам-
ских банках. Хотелось более подробно разобраться в данном понятии 
и все-таки понять сущность и принципы работы банков в исламских 
странах. 
 Прежде чем выявить основные отличия такого банкинга, отме-
тим, что в целом исламская финансовая система зародилась в 80-х 
годах 20 века. И роль данного финансового института приобретает 
все большую значимость в современных тенденциях, поскольку ко-
личество людей, которые исповедуют ислам и отказываются пользо-
ваться услугами традиционных банков, значительно возрастает во 
всем мире. Именно по этой причине изучение темы исламских бан-
ков является достаточно актуальной в мировой экономике. Итак, раз-
беремся, в чем же заключаются основные принципы работы таких 
банков.  
1) Запрет ставки процента. Финансовая система ислама запрещает 
взимание «риба» − любой заранее определенной ставкой, которая 
имеет зависимость от сроков и величины займа. Объяснить такой за-
прет можно мусульманскими законами, гласящими о социальной 
справедливости и равенстве. Ислам запрещает использовать процент 
в целях получения прибыли. Это связано с тем, что деятельность та-
кого рода не может улучшить общественное благосостояние. 
2) Разделение риска. Так как банки не взимают процент за оказа-
ние денежных услуг, они, можно сказать, выступают своего рода ин-
весторами, что говорит о разделении рисков, которые могут возник-
нуть во время реализации проекта.  
3) Деньги. Они являются потенциальным капиталом, в качестве 
реального они выступают во время инвестирования в производствен-
ный процесс.  
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4) Запрет спекулятивного поведения. В этой связи запрещены лю-
бые виды азартных игр. Кроме того, запрещается работа, связанная с 
финансовыми инструментами производного характера, поскольку 
деятельность с ними несет значительный риск.  
 5) Принцип ненарушаемости договоров. Исламский банкинг за-
ключает в своих правилах самый важный аспект для всех участников 
сделки-обязательное исполнение договорных пунктов. Это гаранти-
рует снижение риска для обеих сторон. Благодаря этому снижаются 
риски для всех участников [2]. 
Потенциальными клиентами исламских банков в России являются 
мусульмане, проживающие в нашей стране. Их численность состав-
ляет 25 миллионов мусульман. Совокупный объем исламских финан-
совых проектов составляет 2,5 трлн. За 2018 год данный сегмент По-
тенциальные клиенты исламского банкинга в России – почти 25 млн 
российских мусульман. Мировой совокупный объем исламских фи-
нансовых активов – около 2,5 трлн. За последний год этот сегмент 
поднялся на 15%. Было выяснено, что исламские банки намного 
устойчивее к финансовому кризису, чем традиционные.  
Таким образом, несмотря на инфраструктурные и организацион-
ные недостатки исламской банковской индустрии, перспектива раз-
вития этих учреждений весьма позитивна. Большую роль в развитии 
данного вопроса играет рост числа западно-европейских партнеров и 
клиентов, которые способствуют привлечению иностранных инве-
стиций, в результате чего происходит рост традиционных институ-
тов мусульманских стран. Хотелось бы отметить тот факт, что  
в марте 2016 года в России открылся первый банк, полностью осно-
ванный на принципах исламского банкинга [1]. 
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